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Self-endangering of victim theory is to solve the criminal liability of 
perpetrators when the victim participate in risks and finally contribute to a 
harmful result. The core issue is whether the self-endangering of victim can 
influence the evaluation of defendant’s wrong-doing and how to affect. 
Various theories try to figure out the solution: relativization of due care 
impute the defendant’s due care to victim’ due care in fact; victim’s 
dogmatics theory put forward self-protection instead of criminal protection; 
the difference between Self-endangering of victim and the consent of victim 
is that victim’s consent of perpetrator’s behaviors is not equal to the harmful 
results. Under the background of our “Four elements” crime constitution 
theory, we should rationalize the relationship between crime constitution and 
the cause of excluding the crime on the base of learning monism way of 
thinking. However, through the principle of self-responsibility and 
subordinate accomplice theory, we can tease out a clue by self-endangering 
of victim to prevent imputation in the objective imputation theory. In the 
future, it will be a better choice on the direction of criminal system reform in 
china. 
This paper consists of the following parts: 
The first part discuss the core issue of self-endangering through series of 
cases, and analyze it’s concept and different type. 
The second t part according to the different dispose in juridical practice, 
the key point is to introduce different views about self-endangering of victim, 
and find out the problems in those views. 
The next part tease out a clue by self-endangering of victim to prevent 
imputation in objective imputation theory though the principle of 
self-responsibility and subordinate accomplice theory. 













victim in our country's constitution of crime, and point out the significance 
that objective imputation theory apply to self-endangering of victim. 
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